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any 1988, na Con-
cepció Moré i na Pepi 
Vila organitzaren la 
primera tro bada de 
puntaires a Argentona; concreta-
ment, a la Plaça de Vendre. 
Malauradament, la Concepció 
va morir l’any 1992 i aquest fet va 
marcar molt al grup que aleshores 
animava els boixets, de manera 
que de seguida es van fer esforços 
per tal de crear una col·lecció “in 
memoriam” i donar continuïtat a 
l’activitat de les puntes.
En aquells primers anys de 
fi nals dels 80, les puntaires argen-
tonines s’encabiren al costat de 
Cal Guardià, a la casa que donava 
exactament al davant de les esca-
letes de la Font de Sant Domingo. 
Però podríem dir que l’etapa més 
recent de les puntaires va comen-
çar el 1990, quan, tot just inaugu-
rat el casal d’avis, la Rosa Lladó va 
començar a ensenyar a fer puntes 
al carrer. Poc després, les puntai-
res van passar a treballar al casal 
d’avis de l’Ajuntament nou.  
La Diada de les puntaires
Des del 1991, normalment per 
la Festa Major de Sant Domingo 
(4 d’agost), se celebra la “Diada 
de la puntaire d’Argentona”. La 
mostra ha passat per diferents 
espais amb els anys: la Plaça de 
Vendre, la Plaça Nova, el carrer 
dels Rosers i el de Mn. Cinto Ver-
daguer. 
La celebració dels 25 anys 
va tenir lloc el passat 2 de juny 
i ocupà l’espai original, la Plaça 
de Vendre.  Una cinquantena de 
puntaires provinents de diver-
ses poblacions del Maresme i el 
Vallès varen oferir durant tot el 
matí una mostra d’aquesta acti-
vitat tradicional. Per fer ambient, 
s’oferiren una xocolatada, taula de 
dibuix per als infants i el sorteig 
d’un xal. Un dels actes destacats 
fou l’homenatge que es va retre a 
la Pepi Vila i per extensió a tota la 
gent que ha fet possible arribar als 
25 anys. L’objecte de record que 
es va repartir als participants con-
sistia en un boixet de fusta de 200 
anys d’antiguitat.
La Trobada de les puntaires es 
fa amb un gran esforç per part de 
les persones que la promouen. Per 
això, cal animar-les a continuar 
en la tasca i demanar als responsa-
bles de Cultura que potenciïn les 
puntes de coixí a Argentona tant 
com puguin.
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